

















律の範囲内で条例を制定することができる」 （憲法第94条）となっている。 地方公共団体は， その
公共事務， 法律または政令による事務， およびその他の行政事務で国の事務に属しない事務を処理
する（地方自治法第二条②）。 この事務処理の目的は， 「地方公共の秩序を維持し住民及び滞在者
の安全，健康及び福祉を保持すること」 （同法第二条③ー〉にあるO また， 「（普ー通） 地方公共団
体は，議会の議決を経て， その利益を代表する全国的な公益的法人に委託することにより， 他の普
通地方公共団体と共同して，火災， 水災， 震災その他の災害に因る財産の損害に対する相互救済事







1) 『全国町村会五十年史』 （全国町村会，昭和47年3月） p. 2 
2〕辻清明『日本の地方自治』 （岩波新書， 1976)PP. 4ー 5
3) 『都道府県災害共済事業十年史』（財団法人都道府県会館都道府県有物件災害共済部，昭和37年10月）序文
4) 『全国市有物件災害共済会二十年史』 （社団法人全国市有物件災害共済会，昭和44年9月1日） p' 36 
-122ー 地方公共団体にリスク・マネジメント導入の必m要を論ず、































5）同上 p .70 
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11〕 『昭和53年版地方財政白書地方財政の状況』 （自治省編〕 PP. 1-4 
12) 『昭和53年版地方財政白書~PP. 95-96 
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6,700 6，副抽
典拠：向上 p. 97 第68図
13）地方自治法第2条③二，四，五，六。

















































































































? ， ，? ?
地方公共団体の普通会計で給与を支弁している職員数は， 昭和52年4月1日現在263万9千人で，






























18）同上 PP. 66-67 
19〕昭和51年度は，道路，河JIし海岸，港湾，漁港等の公共土木施設災害復旧事業費で4,433億円，農林水産施
設災害復旧事業費は1,362億円，両者で総額の96.0%を占めた。 （『昭和53年版財政白書JIp. 76) 
20）同年度の公用又は公共用施設の効用を維持するための経費である維持補修費の決算額は3,304億円であった。































21)同上 p. 83 
22〕前掲『リスク・マネジメント上』 PP.13ー 15参照。
23〕たとえば， 1977年12月13-14日，米国のコネチカット州で‘関かれた“GovernmentalRisk Management 
Seminar" (Risk Planning Group主催〉によれば，地方公共団体関係の文献として次のようなものがあ
げられる。
Bieber, Rober M.，“The Municipal Risk Manager : Policies and Procedures，” Risk Management, 
December, 1973 
Bodnar, Ernest E.，＇’ Municipal Insurance Practices”， in the Munici Pal Year Book, 1966, International 





“Civil Actions" in Managing the Modern City, 1971, International City Management Association 
“Governmental Risk Management”， five articles in Risk 111.anagement Magazine, November, 1974 
“Governmental Risk ManagementヘinUrban Data Service Reρort, February, 1973, International 
City Management Association 
Harley, Philip A. and Wasinger, Bruce E., ＇‘Governmental Immunity : Dospotic Mantle or Creature 
of NecessityヘWashburnLaw Journal, Vol. 10, 1976 
Kloman, Felix (editor), Risk Management Re1うorts, Crain Communications, Chicago・Selected
issues pertinent to governmental entities : 
Volume I 
Volume圃
キ2-March, 1974 “The Care and Feeding of Agents and Brokers" 
キ4-July, 1974 “Annual Reports" 
キ6-Nov., 1974 “Safeguarding Your EDP Facility” 
キ4-July, 1975 “Risk Management Manuals" 
キ3-May, 1976 “Self-Insurance of Workers' Compensation" 
キ5-Sept., 1976 “Risk Management Cost Allocation" 
キ3-Mav, 1977 “Emergency Planning” 
Volume I 
Volume N 
“Municipal Insurance”，“Bonding Public Officials” and ”Retirement and Benefit Plans”， al in 
Municiρal Finance Administration, 1962, International City Management Association 
Municiρal Risk Management, the National Underwriter Company, Cincinatti, Ohio, 1971 
Pfennigstorf, Werner，“Governmental Risk Management in Public Policy and Legislation : Problems”， 
American Bar Foundation Research Journal, Volume 1977, Spring, No. 2 
“Risk Managment”in Municzρd Finance, August, 1971 
“Risk Management in Local Govrnment’＇， 6 articles in Governmental Finance May, 1977 : 
Griffin, C. C.，“Municipal Liability Insurance : The Availability Dilemma" 
Kloman, H. F.，“Risk Management : A Developing Discipline" 
Lengyel, E. G.，“Controlling Risk : The Safety Factor" 
Roos, N. R.，“Self-Insurance and Other Alternatives for Financing Risk" 
Surfus, G. M.，“Identifying and Evaluating Potential Risks" 
Tweedale, D. G.，“Administration and Organization of The Risk Management Function" 
Roos, Nestor and Gerber, Joseph, Goverm四entalRisk Management Manual, Tucson, Arizona, 1976 
Roos, Nestor and Gerber, Joseph “Insurance Risk Management" in Management Information Service, 
June 1970, International City Management Association 
School Insurance, New York State School Board Association, 1974, 
Strickler, Lester B.，“Funded Self-Insurance for State Buildings and Contents’＇， Risk Management, 
March, 1970 
Williams, C. Arthur，“Competitive Bidding and Municipal Property and Liability Insurance”， 
Journal of Risk and Insurance, September, 1963 











































25〕JerryD. Todd “The Risk Management Function in Muncipal Government" CJ ournal of Risk 
and Insurance 1970, vol.l〕
































28〕GeorgeL. H巴ad“Essentials of Capital Budgeting" (RM 54 Structure of The Risk Management 





30〕ウィリアムズ／ハイ γズ：武井勲訳『リスク・マネジメント上』 PP.40-41 







































33) Jerry D. Todd前渇論文
地方公共団体にリスク・マネジメント導入の必要を論ず -133ー
将来の動向を予測するのに適当と判断したからであった。 この規模のシティを選んだのは， 大都市






















とを求めることができる」 （地方自治法第二三八条の二〉。 リスク・マネジメントは， この「公有










































































































しかし， リスク・マネジメントを実際に導入するにはさまざまな障害がある。財務， 法律， 政治，
組織面の問題のほかにも解決すべき課題はあるかもしれない。
リスク・マネジメントの機能が地方公共団体において発揮されるために， これからはより具体的
な研究と調査が必要になる。 本論はその出発点として， リスク・マネジメントの認識と導入の必要
を概念論的に指摘することを心掛けたものである。具体的な方法論は別稿に譲りたい。（1979.11.20)
37）たとえば， 日本火災学会は昭和54年1月初日「防災設備と投資効果についての研究協議会」を開催する。
